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WOORD VOORAF 
In opdracht van de Directeur van Openbare Werken van de gemeente 
Alphen aan den Rijn werd een bodemkundig en hydrologisch onderzoek uitge­
voerd ten noordoosten van Alphen aan den Rijn, in verband met de aanleg 
van een heemgebied. 
Het veldwerk werd verricht eind mei 1978 door Ing. H. Kleijer, die 
tevens dit rapport samenstelde. 
De leiding en coördinatie van het onderzoek had Ing. H.J.M. Zegers. 
DE DIRECTEUR, 
Ir. R.P.H.P. van der Schans. 
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micrometer = 0,001 mm 
minerale delen kleiner dan 2 um 
minerale delen tussen 50 en 2000 ym 
gronden die tussen 0 en 80 cm - mv. voor meer dan 
40 cm uit klei bestaan (klei is mineraal materi­
aal dat meer dan 8 % lutum(fractie) bevat) 
het getal dat die korrelgrootte in ym aangeeft, 
waarboven en waarbeneden de helft van het gewicht 




matig zware klei) 
zeer zware klei ) zware klei 
lutumfractie in 
17,5 - 25 
25 - 35 
35 - 50 
> 50 
minder dan 0,5 % CaCC>3; geen opbruising bij over­
gieten met 12,5 % zoutzuur 
meer dan 1 % CaCÛ3 bij 0 % lutum en meer dan 2 % 
CaCC>3 bij 100 % lutum; sterke opbruising bij 
overgieten met 12,5 % zoutzuur 
zandgrofheidsklassen 
humusklassen 
GHG (gemiddeld hoogste 
grondwaters tand) 




matig fijn zand 






150 - 210 ym 
210 - 420 ym 
org.stof in % 
0 - 2,5 à 5 
2,5 à 5- 8 à 16 
8 à 16 - 15 à 30 
gemiddelde over een aantal jaren van de drie 
hoogste grondwaterstanden per jaar bij 24 half-
maandelijkse metingen 
gemiddelde over een aantal jaren van de drie 
laagste grondwaterstanden per jaar bij 24 half-
maandelijkse metingen 
op- en neergaande beweging van het grondwater 
(verschil tussen GLG en GHG) 




1.1 Ligging en oppervlakte (afb. 1) 
De onderzochte gronden liggen ten noordoosten van Alphen aan den Rijn, 
oostelijk langs de Kromme Aar. 
Het onderzochte gebied heeft een oppervlakte van + 3 ha en maakt deel 
uit van een opgespoten terrein. 
1.2 Doel van het onderzoek 
Het doel van het bodemkundig en hydrologisch onderzoek was: na te gaan 
in hoeverre de gronden geschikt zijn voor de aanleg en instandhouding van 
een heemgebied. 
1.3 Werkwijze 
In het onderzochte gebied zijn 18 boringen verricht tot 200 cm - mv.; 
om een indruk te verkrijgen van de profielopbouw en de fluctuatie van het 
grondwater. 
De resultaten van het onderzoek zijn weergegeven op de bodemkaart, 
schaal 1 : 1 000 (bijl. 1) en beschreven in hoofdstuk 2. 
Het advies voor de aanleg en instandhouding van een heemgebied is 
weergegeven in hoofdstuk 3. 
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2 DE BODEMGESTELDHEID 
2.1 Het bodemkundig onderzoek 
De gronden in het onderzochte gebied, dat deel uitmaakt van een opge­
spoten terrein, behoren tot de kleigronden dat wil zeggen ze hebben binnen 
80 cm - mv. een minerale laag van meer dan 40 cm dikte, die bestaat uit ma­
teriaal met meer dan 8 % lutum(fractie). 
De klei heeft een organische-stofgehalte van 1 tot 3 %. Plaatselijk 
komen er veenresten (verspoten veen) voor in de klei. 
De dikte van het opgespoten kleidek bedraagt 150 tot > 200 cm. Het ma­
teriaal is geheel kalkrijk. De oude bovengrond onder het opgespoten dek be­
staat uit een 20 à 30 cm dikke laag humeuze (5 - 8 % org. stof) lichte klei 
(25 - 35 % lutum). Deze oude bovengrond is veelal kalkhoudend of kalkrijk. 
Onder die oude bovengrond komt een 40 tot 100 cm dikke laag kalkarme zware 
klei (> 35 % lutum) voor, daaronder volgt kleiig veen. 
Genoemde oude bovengrond is door de druk van het pakket opgespoten 
materiaal sterk verdicht en werkt daardoor stagnerend op de verticale door-
latendheid. Het opgespoten materiaal is tot 80 à 100 cm gerijpt, waarna het 
ongerijpte (slappe) materiaal begint. 
De snelheid waarmede deze z.g. fysische rijping verloopt is onder meer 
afhankelijk van de vegetatie (wateronttrekking door planten is de belang­
rijkste oorzaak van het waterverlies), de afwatering, de ontwatering en de 
profielopbouw, n.l. de lichtere gronden zullen eerder gerijpt zijn dan de 
zware kleigronden. Het zal duidelijk zijn dat de rijping geen uniform ver­
loop heeft in horizontale richting. 
De opgespoten klei bestaat uit zware zavel tot lichte klei (20 - 35 % 
lutum). Soms komen er dunne zandlaagjes in voor. Plaatselijk komen in het 
opgespoten kleidek 20 à 50 cm dikke veenlagen vermengd met klei voor. 
Er komen sterk opgehoogde (+_ 5 m) terreingedeelten voor (gronddepots) 
die bestaan uit zware zavel tot lichte klei (20 - 30 % lutum). 
2.1.1 J3e_bc^demeenheden 
Op de bodemkaart, schaal 1 : 1 000 (bijl. 1) is de profielopbouw weer­
gegeven tot een diepte van 120 cm - mv. Er zijn twee bodemeenheden onder­
scheiden al naar gelang de zwaarte van de bovengrond. Van elke eenheid is 
een eenvoudige profielschets gemaakt. 
Eenheid: K3 
Omschrijving: kleigronden met een zware zavelbovengrond 
Profielschets : 
humus lutum kalkklasse 
humusarme, zware zavel 2 20 kalkrijk 
• 
humusarme, lichte klei 1 28 kalkrijk 
cm - mv. 
Toelichting: In het lichte kleipakket komen plaatselijk lagen voor 
die bestaan uit zware zavel. Deze lagen zijn 20 à 40 cm 
dik en soms gelaagd. De oude bovengrond begint steeds 
dieper dan 200 cm - mv. 
Eenheid: K5 





humusarme, lichte klei 
humusarme, lichte klei 
120-





Toelichting: De lichte kleiondergrond bestaat plaatselijk uit 
zware zavel (20 - 25 % lutum) . Plaatselijk komen er 
veenresten (verspoten veen) in de ondergrond voor of 
veenlagen (20 à 50 cm dik) vermengd met klei. Plaat­
selijk begint de oude bovengrond binnen 200 cm - mv. 
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2.2 Het hydrologisch onderzoek 
De grondwaterstand en zijn fluctuatie zijn van bepalend belang voor de 
gebruikswaarde van een grond. Het gemiddelde grondwaterstandsverloop (grond-
watertrap) omvat een traject dat begrensd wordt door de gemiddeld hoogste 
grondwaterstanden (GHG's) en de gemiddeld laagste grondwaterstanden (GLG's), 
beide uitgedrukt in cm - mv. Aan de hand van profiel- en veldkenmerken 
wordt een grondwatertrap in het terrein bepaald. 
Daar de onderzochte gronden in het gebied opgespoten zijn, zijn de 
grondwatertrappen min of meer vastgesteld aan de hand van gemeten water­
standen in de boorgaten. 
2.2.1 De_grondwa/tert£.agpen_ 
De gronden met grondwatertrap I staan in de winterperiode onder water 
en zijn in de zomerperiode ook zeer nat (drassig). Dit geldt nagenoeg ook 
voor grondwatertrap II, alleen zijn deze gronden in de zomerperiode droger. 
Op de gronden met grondwatertrap III komt het grondwater in de winterperiode 
tot aan het maaiveld, zodat deze gronden dan vrij nat zijn. In de zomerperio­
de zijn deze gronden vrij droog (grondwater op + 100 cm - mv.). Bij de 
y gronden met grondwatertrap V komt in de winterperiode het grondwater tot 
+ 40 cm - mv. en in de zomerperiode veelal niet lager dan +_ 140 cm - mv. 
(meestal tussen 120 en 160 cm - mv.). Op de gronden met grondwatertrap VI 
(de relatief hoog gelegen gronden) komt het grondwater in de winter op +_ 70 
cm - mv. en zakt het grondwater in de zomerperiode tot 160 à 200 cm - mv. 
Op de sterk opgehoogde gronden (gronddepots) en op de dijk komt in de win­
ter- en zomerperiode geen grondwater binnen 200 cm - mv. voor;tijdens het 
onderzoek is op deze gronden binnen 300 cm - mv. geen grondwater gemeten. 
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3 ADVIES VOOR DE AANLEG VAN EEN HEEMGEBIED 
3.1 Inleiding 
In tabelvorm (tabel 1) is de geschiktheid van de gronden voor inheemse 
bomen en sruiken in een aantal klassen weergegeven. Aan deze tabel ligt het 
landelijke beoordelingssysteem voor "semi-spontaan" bos ten grondslag, zo­
als door Bannink opgesteld voor het Zuidelijk Westerkwartier (Makken e.a. 
1975). Voor een goed begrip is raadpleging van dit rapport wellicht aan te 
bevelen. 
Alleen de in dit gebied voorkomende geschiktheidsklassen zijn in de ta­
bel vermeld. 
Bij de opstelling is voornamelijk uitgegaan van eigen ervaring. Daar­
naast werd een globale inventarisatie gemaakt van de in het gebied voorko­
mende vegetatie en zijn de gronden vergeleken met elders in den lande voor­
komende gronden waarop bos, grienden en struikgewas voorkomen. Voorts is ge­
bruik gemaakt van literatuurgegevens, zoals Van Leeuwen en Doing Kraft 
(1959), Doing (1962), Westhoff en Den Held (1969). 
Voor de nomenclatuur werd gebruik gemaakt van "Flora van Nederland", 
Heukels en Van Ooststroom, 16e druk, 1970. 
Over de soorten bomen en struiken volgen hieronder enige opmerkingen. 
Sommige soorten komen alleen of voornamelijk in een bepaald gedeelte van 
ons land voor. Dit is in tabel 1 achter de naam in de kolom "opm." aangege­
ven met Z (zuiden), 0 (oosten) of N (noorden). 
De met z (zeldzaam) aangegeven soorten zou men alleen in uitzonderlij­
ke gevallen en in overleg met een natuurbeschermingsinstantie moeten toepas­
sen. 
Van sommige soorten is bekend dat ze slecht schaduw verdragen. Dit 
geldt in het bijzonder voor veel struiksoorten. De belangrijkste zijn in 
tabel 1 aangegeven met p. Onder gunstige omstandigheden houden echter de 
volgende struiksoorten het nog lang vol in een niet al te dicht bos: vuil­
boom (Frangula alnus), lijsterbes (Sorbus aucuparia), dauwbraam en andere 
braamsoorten (Rubus sectie Moriferi), Gelderse roos (Viburnum opulus), rode 
kornoelje (Cornus sanguinea), vogelkers (Prunus padus), zwarte bes (Ribes 
nigrum), kruisbes (Ribes uva-crispa), framboos (Rubus idaeus), wilde kamper­
foelie (Lonicera periclymenum) en Spaanse aak (Acer campestre). 
Enkele struiksoorten stellen lichte schaduw zelfs op prijs, met name 
taxus (Taxus bacatta), hulst (Ilex aquifolium) en hazelaar (Corylus avella-
na) en de dwergstruiksoorten rode en blauwe bosbes (Vaccinium vitis-idaea 
en V. myrtillus) (in tabel 1 aangegeven met s). Bij de boomsoorten is het­
zelfde onderscheid mogelijk. 
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De volgende soorten slaan in bestaande bossen vaak spontaan op: es­
doorn (Acer pseudo-platanus), zoete kers (Prunus avium), beuk (Fagus sylva-
tica), haagbeuk (Carpinus betulus), es (Fraxinus excelsior). 
Voor het verkrijgen van een mooi opgaand bos zijn in de natuur deze 
eigenschappen van grote betekenis. In de beginfase (+_ 20 jaar) zullen voor­
al pioniersoorten de weg naar het eigenlijke bosmilieu moeten banen. Daarbij 
spelen naast de struiksoorten vooral de volgende boomsoorten een rol: ruwe 
berk (Betula pendula), grove den (Pinus sylvestris), zwarte els (Alnus glu-
tinosa), schietwilg (Salix alba) en es (Fraxinus excelsior). 
Om dezelfde reden zijn ook de Canada-populieren (Populus x canadensis) 
opgenomen. Bij beplantingen komen vooral deze cultuurvariëteiten in aanmer­
king. 
Exoten moeten geheel worden afgeraden omdat ze niet passen bij de 
doelstelling. Van een aantal is ook bekend dat ze een plaag kunnen gaan be­
tekenen. Mede daarom is het ook van belang vooral bij gekweekte soorten 
geen uitzonderlijke variëteiten te gebruiken. 
3.2 Opzet van de geschiktheidstabel (tabel 2) 
Voor het opstellen van de tabel werd de bodemgesteldheid geïnterpre­
teerd op basis van de bodemkaart (bijl. 1) en het grondwater. Daarbij werd 
consequent uitgegaan van de belangrijke hoedanigheden van de bodem voor de 
plantengroei (het bodemmilieu). De bewortelbare zone is op dit punt van 
grote betekenis. 
Als belangrijkste factoren gelden grondwater-, vocht- en luchthuishou­
ding en de bodemvruchtbaarheid. 
In tabel 2 is weergegeven in welke geschiktheidsklasse de gronden zou­
den komen, indien de gronden natter of droger zouden worden door verande­
ring van de grondwaterstand. 
Tabel 1 geeft een overzicht van de toepasbaarheid van de afzonderlijke 
soorten binnen elke geschiktheidsklasse. 
Men dient per soort groepen te vormen om op den duur een gemengde op­
stand te verkrijgen. 
Bij de opstelling en uitvoering van het beplantingsplan kunnen zich nog 
vragen voordoen. Deels hangt dit samen met hetgeen in de vorige paragraaf 
is opgemerkt over de soorten in verband met het effect van optredende scha­
duw. 
Voorts wordt verwezen naar de litertauurlijst en naar het verslag van 
de studiekring van de Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging 1973 (Ned. 
Bosbouwtijdschrift, maart 1974, jrg. 46, nr. 3). 
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